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ملخص
فها  أنتونيو  غرام�سي  في  حالة 
ّ
كانت  السيطرة  إحدى  النظرية  المشهورة  التي  تأل
الأدبية. أما شعر رسالة الأم لرئيس الجمهورية تناسب بنظرية السيطرة لأنها تبحث فى 
المجال السيا�سي و الإقتصادي التي قد حدث فى جوغجا، وتحكيها عن مصير الأم مع أسرتها. 
فلذلك يريد الباحث أن يبحث فى ما الأحداث التي تحتوي استيراتيجية الأم التي تعاطف 
رئيس الجمهورية فى شعر رسالة الأم لرئيس الجمهورية لأيفى أداوتى بنظرية السيطرة 
أنتونيو غرام�سي، وما المفهوم في الأحداث التي وقعت في شعر رسالة الأم لرئيس الجمهورية 
بنظرية الأدب الاجتماعي. يستخدم الباحث في إجابة كل أسئلة البحث وهو تتكون من 
أربع مراحل: مفهوم الثقافة ومفهوم السيطرة ومفهوم الإيديولوجية ومفهوم المعتقدة 
المشهورة ومفهوم العادة العامة. ولكشف تلك السيطرة المتضمنة ُيحتاج لتحليلها بنظرية 
أنتونيو غرام�سي. ويجد الباحث نتائج فى هذا البحث : تكتشف السيطرة منها عن الثقافة 
والسيطرة وإيديولوجية والمعتقدة المشهورة والعادة العامة. وتكتشف اضطراب السيطرة 
تحدث فى جوغجا من أحدهم: تبين الواضحة عن الأم التي لها الحاجة لأبنائها كي تستطيع 
أن تنطلق الدراسة العالي ولاترجوا النقود لمعيشة اليومية لكن الدراسة بوسيلة المجان 
لأبنائها وتتضمن الحقوق النسائية التي تصيبها فى حياة، ترجو الرئيس الجمهورية أن تغير 
المصير بخلال الدراسة لأبنائها.
الكلمات الرئيسية: السيطرة، الشعر الرسالة الأم لرئيس الجمهورية، أبفى اداوتي





، يعمل الأدب ولد من 
ً
السيطرة تعني «القيادة». إذا كان ذلك صحيحا
أديب السابق مما يؤدي بأديب الحديث احيانا. الأعمال الادبية في أي مكان، 
تسيطر الاديب في العالم الواسع أحيانا. واضح تماما في الواقع أن السيطرة 
اصعب في بعض الأحيان، ملزمة، وتشجيع الأدباء الأخرى على أن تحذو حذوها. 
أدب الكون يتأثر تأثرا شديدا بالسيطرة الأدبية. استخدامت اسم السيطرة 
أكثر من المعلقين السياسيين للإشارة إلى مفهوم السيطرة . ومع ذلك لغرام�سي 
اقتراحة السيطرة هي اشياء شاملة.
مفهوم  غرام�سي  لإستخدامه  لدراسة  النماذج  السياسية  والثقافية 
والأيديولوجية ويمكن تمر في مجتمع . فئة أساسية قيا دتها لها مختلف عن 
أشكال أخرى من السيطرة التي أجبرت عنها. على الرغم من أن المثيل الأول 
تعتمد على النشاط الأسا�سي للسيطرة الاقتصادية « وتعّرف السيطرة للقيادة 
الأخلاقية والفكرية التي لم تصوير التحليل المارك�سي أكثر، وتشير إلى مجموعة 
الطرق التي يتم بناؤها القيادة تاريخيا.1
في النظرية الاجتماعية الأدبية مع البيانات وضعت الأدبية يعمل ليس 
للمجتمع فحسب، كما هو الفوقية التي تعتقد في بنية التحتية، فوق ذلك 
يمكن ان يطبق إمكانية أيضا وبخاصة للطبيعة المجتمع. يتم تمثل هذه النظرية 
بنظرية غرام�سي.2
وكان الشعر»رسالة الأم لرئيس الجمهورية» لأيفى إداوتى التي ولدت فى 
ديمك من جامعة احمد دحلان، تحكيه الحال الإقتصادى المنحفض في سنة 
5002 فى جوغجا. بجانب ذلك هذ الشعر يزلزل الأمة التى تريد ليحي أبنائها 
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بمغدرة الى جمهورية، تحكيه عن أمة المجتهدة نفسها لتحرير أبنائها كي نيل 
منحة الدراسية من الحكومة و زوجها الذى ما يحمل أسرته ليعطى المعيشة 
كل يوم. هذا الشعر السيطرة تحكى الأبيات لسلطة والإقتصادية التى تحدث 
فى مدينة جوغجا. رأى من القصة السابقة إضطرب الإقتصادية والسلطة فى 
مدينة وتبحث الباحثة بنظرية السيطرة أنتونيو غرام�سي. 
ولذلك،  يريد  الباحث  لدراسة  ومناقشة  عن  السيطرة  الذي  يعتبر 
أنطونيو غرام�سي المتقدمة والممثلة فى الشعر»رسالة الأم لرئيس الجمهورية» 
في وقت لا حق أنها يمكن ان تعرف معرفة وضوح من أشكال السيطرة التي 
تتم استخدامها فى الشعر. وتوقع هذا البحث بقوائد أسا�سى لتطوير الأدب 
بالموضوع « استيراتيجية الأم التي تعاطف الرئيس الجمهورية فى الشعر الرسالة 
الأم لرئيس الجمهورية لأيفى اداوتى بنظرية السيطرة أنتونيو غرام�سي». 
نظرية السيطرة لانتونيو غرام�شي 
السيطرة بتعني حرفيا «القيادة». سيطرة المصطلح استخدمت لأول مرة 
بليخانوف وتابع «الماركسية الروسية» الأخرى (0881) إلى تقديم على الحاجة 
للطبقة العاملة لبناء تحالفات مع المزارعين بالهدف إلحاق الهزيمة تسار يسمي. 
بتعرفيها التالي تو�سي منظمة الصحة العالمية في تحالفها مع المزارعين والطبقة 
العاملة  الروسية  للعمل كقوة  السيطرة  (القوة  الرئيسية).  للينين  السيطرة 
هي طريقة للثورة واستراتيجية التي يجب تشغيلها من قبل الطبقة العاملة 
وأعضائها للحصول على تأييد الأغلبية. بهذه الطريقة، الطبقة العاملة في ذلك 
الوقت مجموعة أقلية لا تزال قادرة على الحصول على الدعم من المجتمع.
السيطرة هي نظرية التي يمكن استخدامها في تحليل أعمال الأدبية 
وما يتعلق بعلم الاجتماع والأدب.السيطرة في لغة اليونان أشارت أيضا إلى 
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«يوجيمونيا» الذي يظهر في السيطرة على الموقف الذي تبنته البلدان المدينة 
فولس على حدة.3 في حين عند نيومان كوتى يذكر أن السيطرة مشتق من كلمة 
هيجيسثاي (اليونان)، معنى الرصاص، والقيادة، والقوى التي تتجاوز صلاحيات 
أخرى. حتى في المعجمية يعني السيطرة «القيادة«.4
وضعت الهيمنة الفيلسوف المارك�سي إيطاليا أنطونيو غرام�سي (1981-
7391). حدود مفهوم  السيطرة  في  الواقع قد وضعت على أساس  الحرجة 
التفكيكية  نقالة  ضد  مفهوم  العقيدة  الماركسية.  وفقا  «موفي  شانتال»، 
السيطرة مصطلح هي استخدمت لأول مرة في عام 6291 في كتاباته المعنون 
«ملاحظات على مسألة الجنوب». وعلى الرغم من سيطرة المصطلح في الواقع 
قيد الاستخدام من قبل اتباع بليخانوف والماركسية في عام 0881-09.5
غرام�سي بما فى المفكر الهامة إيطاليا الذي تاثير بفكر الماركسية وفلسفة 
هيغل، ولو يفتش وينقد الفكرة. وشارك أيضا غرام�سي في الحركة الاشتراكية 
إيطاليا لا سيما من المعارضة المتطرف من الاشتراكية الإصلاحية. غرام�سي 
مشهور بالمعروف مسرح الناقد كمعلق سيا�سي.
فهم الخاصة للسيطرة هي سيطرة جماعة ضد جماعة أخرى بدون 
تهديد بالعنف، حيث أن الأفكار التي تمليها المجموعة السيطرة تجاه مجموعة 
التي تهيمن على قبولها ك�سيء طبيعي وهذا الأخلاقية والفكرية والثقافية.
نظرية السيطرة التي اقترحها أنطونيو غرام�سي (ماركسية التفكير من 
إيطاليا). النظرية ما يشار إليها كنظرية عامة ثقافية/الإيديولوجي واستخدامتها 
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لفهم أشكال أخرى من السياسية والأيديولوجية والثقافية غالبا، التي تعتبر 
 لأنه قد صيغ في الخطاب بعلم الاجتماع. 
ً
سلطة المجتمع ميمفورما�سي. نظرا
تعرف نظرية غرام�سي الهيمنة.
نظرية  غرام�سي  للسيطرة  هي  اكتمل  نظرية  فئة  ماركس  الذين  لم 
يتمكنوا  من صياغة  نظرية  سياسية  كافية.  نقطة  انطلاق  لمفهوم  غرام�سي 
السيطرة أن فئة وأعضائها ممارسة السلطة ضد الطبقات الدنيا عن طريق 
العنف والإقناع.6
نظرية  غرام�سي  للسيطرة  التي  ولدت  هي  وجهة  نظر  للحياة  بطريقة 
التفكير،  التي  نشرت  مفهوم  لحقيقة  واقعة  في  المجتمع  أما  في  الفردية  أو 
المؤسسية،  والأيديولوجية  تملي  الذوق  كله  مخصص،  الأخلاق،  المبادئ 
الدينية والسياسية، وكذلك كل العلاقات الاجتماعية خاصة في معنى الفكرية 
والأخلاقية.
ويوضح غرام�سي من السيطرة اتقانها الطبقة السيطرة للطبقة الدنيا 
والطبقة الدنيا، وأيضا بنشاط يدعم أفكار الطبقة السيطرة. هنا يتم اتقانها 
ليس بالقوة، ولكن من خلال موافقة المجتمع يتقن أشكال بدلا.
 إلى نظرية غرام�سي، السيطرة هي اكتسبت أشكال السيطرة. 
ً
استنادا
وفي إطار نظرية غرام�سي،مالا يقل عن ستة من المفاهيم الرئيسية، إلا ثقافة 
وايديولوجية، والسيطرة ،الاعتقاد الشائع، المثقفين والدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مصطلحات النظرية بنت غرام�سي ووجود 
روابط مهم في النظرية الماركسية، أي فيما يتعلق بفكرة غرام�سي عن الأيديولوجية. 
. خاصة لتحقيق مختلف الأهداف 
ً
نظرية أيديولوجية غرام�سي في دور مهيم جدا
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اتقانها.  مفهوم  فكر  غرام�سي  هو  تصحيح  الافتراضات  المقيدة  للماركسية، 
إيديولوجية كنتاج للطبقة الاجتماعية هي الحفاظ على العلاقات وسافر وإضفاء 
الشرعية في مثل هذه الحالات، وعلاقات للتقدم الاجتماعي في حالة العلاقات 
الاجتماعية التي تجري في حالة بسبب الاحتياجات الاقتصادية القسرية .7
 كبيرا 
ً
وذكر غرام�سي أن أيديولوجية لا توجد دائما ولكن تملك تأثيرا
للتغيير التاريخي.في نظرية المتعلقة تتكون فكرة غرام�سي أكثر المواد التي تخدم 
كأداة لتحرير البشرية من وعي زائف ومختلف أشكال الاستغلال وكذلك هو 
الحال في السياق الصراع الطبقي الإجتماعي والسيا�سي. لغرام�سي أن السيطرة 
لا تجمع التفوق على مجموعة أخرى عن طريق العنف ولكن سيطرة المجموعة 
مع المجموعات الأخرى ليس فقط في علاقة اقتصادية (إتقان أدوات الإنتاج 
كما  يعتقد  المارك�سي)  عن  طريق  العنف.  هاهي  النقطة  الهامة  في  مناقشة 
النظرية غرام�سي السيطرة. هي جوهر نظرية السيطرة من سياق غرام�سي وفقا 
نجاح حاكم ثانوي المجموعة الحصول على الموافقة من الأعلى للتمكن تبعيتها.
 لقوتها وردت في النظام 
ً
ولها السيطرة نتاج لإتقان معظم لإجتماعية، نظرا
الأيديولوجية، والثقافة، والقيم، وتمتلك المجموعة القواعد.8
توضيح غرام�سي أن نوعين من طرق التفوق. الأولى من خلال «الهيمنة» 
وتحقيق التفوق عن طريق الهيمنة تتميز بشكل من أشكال «تدمير»، «الفتح» 
و «استخدام القوة». والثاني من خلال «القيادة الفكرية والأخلاقية». أجرى 
تحقيق  التفوق عن طريق  القيادة  مع  المفاوضات  والتوفيق.  الاستيلاء على 
الطريق  سيادة  للقيادة  الأخلاقية  والفكرية  التي  تسمى  غرام�سي  السيطرة 
(متباينة مع «هيمنة»).9 وقدم غرام�سي أن السيطرة أساس التي تتصل مباشرة 
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بالمصالح الاقتصادية والأخلاقية والسياسية. وهكذا أصبحت مفهوم السيطرة 
 للتحرير أعمق واستعراض مشكلة مماثلة التي تتعلق بالسياسة.
ً
سبيلا
عندما ترى الى التفسيرالسابق، فإنه يمكن أن يكون معلوما لهذه الأشكال 
من السيطرة فيما بينها وهي أيديولوجية التفوق والسيطرة مع القيادة الاخلاقي 
والتفكيري. والاتية، شروط تحقيق مهمة حسب غرامشيي ان السيطرة هي 
نشرت أيديولوجية الفئات أو الطبقات الاجتماعية. وتتم انتشار الأيديولوجية 
من خلال المؤسسات الاجتماعية واللغات والمثقفين. يعتقد المثقفين من طبقات 
اجتماعية بالقيام بمهام محددة في الجانب المتعلق بالإنتاج والثقافة والسياسة. 
بالنسبة له هناك فئتان من المثقفين، التقليدية أي المفكرين والمثقفين عضويا. 
هم المفكرين التقليدية النمط الريفي كقسيس، والمحامين والأطباء والموظفين 
المدنيين المشاركين في هيكل نموذج الإنتاج الإقطاعي، بينما المثقفون العضوية 
أي الناس الذين يعملون وكيلا للطبقة الاجتماعية و نظمت السيطرة في المجتمع 
المدني، التي تتم تضمينها في الفكري بمدير ومحاضر والجندي ومهندس واروان 
ورجل من رسائل.
حسب غرام�سي،  الأدب  له  دور  في  التطبيق  العملي  في  متناول  اليد 
 في الدراسات السوسيولوجية في الأدب. 
ً
للقيادة هيمنة بل فتحت بعدا جديدا
ومن المفهوم الأدب كما أن القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية المستقلة 
(الحكم الذاتي)، فضلا عن وجود نظام خاص على الرغم من الواقع في الوحدة 
مع البنية التحتية الاجتماعية للعضوية.
في الدراسة النظرية الأدبية للسيطرة هي إجراء البحوث فيما يتعلق 
بعلاقات أدبية مع الجمهور والعلاقة بين صاحب البلاغ مع المجتمع. وفي إختصار 
الاجتماعية كيف بنيت في النصوص الأدبية. الأعمال الأدبية لم تعمل كنظر 
السلبي، قصة المتعلقة كما انتقلت الى طريق الأحداث اليومية. وفي المقابل، 
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العمل الأدبي هو الحدث نفسه مع الاستقلال الذاتي الثقافي . مع جملة أخرى، 
هي أعمال أدبية الطاقة من خلال الجوانب الثقافية التي من تجلى العام. وهذا 
مذكور في الأدب كالعالم في عبارة ‹. نموذج التحليل الذي قام به استغلال 
الصيغة، ولكن بوجد علاقة بإيجاد الكون الثقافية الممثلة.01
إستيراتيجية الأم التي تعاطف الرئيس الجمهورية فى الشعر الرسالة 
الأم لرئيس الجمهورية لأيفى اداوتى بنظرية السيطرة أنتونيو غرام�سي
1)	 الثقافة 
لغرم�سي، أما المفهم الثقافية المناسبة هي أبلغ الخطير، وخاصة بالنسبة 
للبروليتاريا. هي أداة لإنشاء مجتمع لا يمكن أن تحتويها، والمجتمع الذين تعتقد 
أنهم متفوقة فى وجه البشر الأخر لأنه قد أعطيت البيانات والوقائع ويشار إليه 
بسرعة لتناسبة ومن حولتهم إلى أمور بين أنفسهم مع الآخرين.11 
سيبحث  الباحث  عن  مفهوم  الثقافة  فى  شعر  رسالة  الأم  لرئيس 
الجمهورية التي تعبر صراع الباطنية لرئيس الجمهورية عن مصيرها. أما الأبيات 
التي تتضمنها مما يلي : 
,nediserP kapaB
nagnanesek nad nakam kutnu taases gnalih naka gnaU
ayak idajnem niksim gnay imak napudihek haburem naka kadiT
imak kana-kana nakididnep gnajnunem pukuc naka kadiT
nupirah pait kual apnat nakam ,rusak apnat rudiT
imak nakgnacnuggnem naka kaT
urug kap irad ukub rayabmem kutnu ,imak kana nakeggner ipaT
husul gnay magares nad utapes itnaggneM
كل ما الذي يصيبنا الحياة لن تباعد الثقافة عن حولنا، الأم تبين مافى 
قلبها بوسيلة الأعملية اي الشعر بموضوع» الرسالة الام لرئيس الجمهورية» 
.681 .p ,)0102 ,kabmO :atrakaygoY( ,artsaS laisoS iroeT ,rawnA rayhA 01
.05 .p ,)3102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS igoloisoS ratnagneP ,kuraF 11
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تريد الأم العادلة لأسرتها كي لا تشعر المر الحياة ، ما تتعلق بأبنائها لإنطلاق 
الدراسة فى الجامعة . اما شكل أصابها الخوف المساكن بسبب زوجها لاتحمل 
المسؤولية ليحي أسرته، لكن يقادم عاطفته فحسب لاينظر كيف حال الأسرة. 
المفهوم غرم�سي له الثقافة الواثقة والعادلة هي الثقافة تتعلق بباطن الشخص 
بحصول  المعارف  العالى  ،كي  يفهموا  النتائج  التاريخية  عن  حياة  والحقوق 
الإنسانية والمسؤولة. 
2)	 السيطرة
تعني السيطرة عن مجموعات الطبيعة المميزة لسيطرة من العلاقة 
المعقدة بين جماهير الشعب مع قيادة المجتمع المحلي : العلاقة لن تسيطر 
بالمعنى الضيق وإنما مسألة الأفكار أو وعيه. وهذا يحسب على ما يمثل أصالة 
مفهوم السيطرة.21
الشعر تعتبر الكاتبة عن رسالة الأم لرئيس الجمهورية فيها تحكى مصيرها 
عن الإقتصادية. ومفهوم السيطرة لن تباعد عن الإقتصادي . والأبيات التي 
تتضمن سيطرة مما يلي : 
 ,nediserP kapaB
DS irad rajaleb imak kana-kana naksabeB
iggnit naurugrep iapmas
magares nad ukub ilebmem kutnu nabeb irebmem nagnaJ
signat nakhapmunem tignal matih ikseM
الدموع السواكب تنزل من عيني أم لتحكى مصيرها واضطرابها عن 
الحياة. الزوج لا يفكرها كي تكون اسرة سكينة لكن يعكس بإرادة. الأبيات 
السابقة تحكي أن تحير فى تربية أبنائها لدراسة وسراء الكتب والملابس الدراسة 
كي ينطلق الدراسة. 
351 .p .)1102: atrakaygoY(.artsaS igoloisoS hailuk nahaB ,idrawuS 21
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3)	 الإيديولوجية
.  خاصة  لتحقيق 
ً
نظرية  أيديولوجية  غرام�سي  في  دور  مهيم  جدا
مختلف الأهداف اتقانها. مفهوم فكر غرام�سي هو تصحيح الافتراضات المقيدة 
للماركسية، أيديولوجية كنتاج للطبقة الإجتماعية هي الحفاظ على العلاقات 
وسافر وإضفاء الشرعية في مثل هذه الحالات، وعلاقات للتقدم الاجتماعي في 
حالة العلاقات الاجتماعية التي تجري في حالة بسبب الاحتياجات الإقتصادية 
القسرية .31
 بالنسبة الى ما تتعلق بإيديولوجية يبحث الباحث فى شعر رسالة الأم 
لرئيس الجمهورية تحتاج الفعالية لنفسها وتفهم التاريخيا وتفهم كيف تحل 
الحياة التغير لأطيب القادمة. والأبيات التي تتضمن الإيديولوجية مما يلي :
,tamrohret gnay nediserp kapaB
kana gnaro agit nagned ubi gnaroes ayaS
 akgna gnutihgnem ajrekeb ayas imauS
remon remon tawel ,kanip kanareb raga gnau nad ipmim laujneM
ayak habmanem naka inikayid nad ilebid gnaY
ayngnnaubmem nad agraw hapmas naklupmugnem ajrekeb ayaS
ayak kadit ayas ,naatadnep irad atatid akiJ
 ! gnau ayas ireb nagnaj ipaT
iggnit naurugrep epmas DS irad rajaleb imak kana-kana naksabeB
magares nad ukub ilebmem kutnu nabeb irebmem nagnaJ
nalub pait pps nasabebmep irad laham hibel aynagrah aneraK
ratnip nad nasawawreb ,sadrec kutnu imak kana-kana nanimaj halireB
دور الأم فى الشعر السابق تظهر إرادتها لتساعد أسرتها، تريد أن تعيش 
فى عيش الهادئ وترمى الملل عن المساكن. غرام�سي يقول أن الشخص يحتاج 
التفهم بينهم عن النقد والأزمة الإقتصادية، يمكن أن تعرض المساكن وتشترك 
لتكون الساطرة الخاصة وهي خطوة الأولى الحقيقي بنظر والتحريك.
-aygoY) fisneherpmoK ratnagneP haubeS :artsaS iroeT ,notelgaE yrreT 31
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4)	 المعتقدة المشهور
لغرام�سي أن يعتصم بتوحيد الجانبين. أحدها من الطرق التي «قيادة» 
و «تقايد» وضعت بطريق المعتقدات المشهورة.41 والأبيات التي تتضمن المعتقدة 
المشهور مما يلي :
kana gnaro agit nagned ubi gnaroes ayaS
akgna gnutihgnep ajrekeb ayas imauS
remon-remon tawel ,kanip kanareb raga gnau nad ipmim laujneM
ayak habmanem naka inikayid nad ilebid gnaY
ayngnaubmem nad agraw hapmas naklupmugnem ajrekeb ayaS
ayak kadit ayas ,natapadnep irad atadid akiJ
! gnau ayas ireb nagnaj ipaT
.iggnit naurugrep iapmas DS irad rajaleb imak kana-kana naksabeB
تحكى الشعر الدور الأم فى حياتها وتشعر لاقدرة لها لتدفع عن دراسة 
أبنائها. ايقنت أن أجرهها كل يوم لن يكفي لدراستهم ومعيشتهم . لذلك تفعل 
فعلا نشطا لنيل النقود. الحقيقة، الدراسة تستطيع أن تنجح بوسيلة منحة 
الدراسية فى الجامعة لكن بنتائج الممتاز وممارسة كي تكون الطالب الماهر. لكن 
وجد فى الشعر السابق الوالد من أحدهما أيقنا أن أجرهما لن يكفى لمعيشتهم 
ولدراسة أبنائهما. وحل المشطلة عليهم ان تفعل فعلا نشطا. 
5)	 العادة العامة
في نظر هذا المثالي، حسب غرام�سي، أن العادة العامة و تفكير المناسب 
هي قوة المادة التي تأثر المرء عن الدنيا. وهناك ثلاث تأثيرات التفكير أو فلسفة وهي 
بخلال اللغة وعقل القوي وفوكلور. والأبيات التي تتضمن العادة العامة مما يلي :
?nakmaidnem ayas asib anamiagaB
gnau ayas ireb nagnaj akaM
nasalam-salamreb gnanes hibel ayas imaus taubmem akiJ
-aygoY) fisneherpmoK ratnagneP haubeS :artsaS iroeT ,notelgaE yrreT 41
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nial gnaro macnagnem ulaL
niksim gnaro ratfad malad aynaman nakkusamem kutnU
! gnau ayas ireb nagnaJ
ratnip gnaro idajnem hasus nikames ayas kana taubmem ualaK
 laham gnay nakididnep gnajnunep ayaib aneraK
?ini isautis irad kajnareb asib imak anamiagaB
أما تتعلق بالنسبة إلى الشعر السابق، تريد الأم أن يعطى الحكومة لحل 
مشاكلتها ونيل منحة الدراسية لإنطلق الدراسة فى الجامعة .حتى تقول الأم : 
لاتعطني النقود ! احتاج التربية لأبنائي كي ينطلق الدراسة. السيطرة تتعلق 
بعلاقة الواثقة بين المجتمع والحكومة فى العادة العامة. لكن عليه ان تحرك 
العمل بالجد ليحي حياتهم، لاتسأل فحسب لأن العمل خير من المسألة. مفهوم 
السيطرة  أنتونيو  غرام�سي  تمسك  بجانبين  الحكومة  ومحكوم  عليه  تناسب 
بعادة العامة فى حياة اليومية. 
الخاتمة
يستنبط الباحث من بحثه فى الفصول السابقة فى موضوع استيراتيجية 
الأم  التي  تعاطف  رئيس  الجمهورية  فى  شعر  رسالة  الأم  لرئيس  الجمهورية 
لأيفى اداوتى بنظرية السيطرة أنتونيو غرام�سي هي: الدراسة التحليلية الأدبية 
السيطرة  لأنتونيو  غرام�سي  تتضمن  البحث  التي  تتعلق  بعلاقة  بين  الأدب 
والمجتمع وعلاقة بين المألف والمجتمع. بالنسبة الى حصول وتبيين البحث ما 
كتب الباحث تخلص الخلاصة بموضوع استيراتيجية الأم التي تعاطف رئيس 
الجمهورية فى شعر رسالة الأم لرئيس الجمهورية لأيفى اداوتى بنظرية السيطرة 
أنتونيو غرام�سي كما يلي: 1) مفهوم الثقافة تبين الواضحة عن الأم التي لها 
الحاجة لأبنائها كي تستطيع أن تنطلق الدراسة العالي ولاترجوا النقود لمعيشة 
اليومية لكن الدراسة بوسيلة المجان لأبنائها، 2) مفهوم السيطرة تحكى الأم 
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 امهئانبلأ ةيلوؤسلما لمحتلا جوزلا نلأ اهتارسلأ لهسلا ىطعلأ دئاقلا وجرت نأ
 ضعب اهيكحت ةيجولويديلإا موهفم )3 ،ةيبرضلا نكاسلما ريرحتل نئمطلما ةايحو
 اهسفن نع ديجلا ريكفتلا ةيحانلا نم ىلولأا ةقابطلا يهو لاأ ةصاخلا ةرطيسلا
 ملأا ربعت يه ةروهشلما ةدقتعلما موهفمو ،ةوطخلا دحاو نوكت ةكرحلاو ةيرظن ىف
 ليلق و قيضلا ةرجلأا ببسب اهئانبلأ ةساردلا عفدت نا عيطتست لا اهسفن نع
 ،ةايح ىف اهبيصت يتلا ةيئاسنلا قوقحلا نمضتت ةماعلا ةداعلا موهفمو ،هشيعلم
.ةمداقلا اهئانبلا ةساردلا للاخب ريصلما ريغت نأ ةيروهمجلا سيئرلا وجرت
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